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CONCURS DE REDACCIO
PER A NINS
Seguint en les activitats
que la novella Associació
Sollerica de Cultura Popular
está mantenint, ha
organitzat un concurs de
redacció per nins en edat
escolar, enmarcat dins dos
nivells: de 66 a 86 de EGB,
el primer nivell, i el segon de
ler, a 3er de BUP y
Formació Profesional.
Davant la gran quantitat
de temática, relativa a la
nostra Vall, la seva histforia,
costums etc..., s'han
designat dos temes per cada
nivell: Per el primer se







POPULAR; Per el Segon
nivell, hi haurà: A) EL
TREN DE SOLLER; B).—
LES MIGRACIONS DELS
SOLLERICS A FRANçA.
Les Bases del concurs son
les següents:
—S'admetrin els treballs
individuals: i per ñ atra par
fins un maxim de cinc
persones.
—Els treballs s'hauran de
presentar escrits en llengua
catalana.
—Per la qualificació dels
treballs
 presentats, se tendrá
en compte, la feina
d i ny estigació, la de
redacció, la creativa i
l'imeginativa:
—Hi haurà quatre
guanyadors; es a dir, un per
cada tema. El premi será de
cinq mil pesetes (5.000), en
llibres o discs, tant si el
treball  guanyador el
presenta una sola persona
com a un grup de gent.
Els treballs s'entregarán
els darrers días del mes




damunt el Sóller, i si tot va
bé, juntament amb els de
millor qualitat serán









.Una hora escasa duró el
pleno que, ayer por la ma-
ñana, celebro el Conwll
General Interinsular. En
los escaños, sólo diecisie-
te consellers —en los Últi-
mos minutos se sumarla
Ferraz—; y en el orden del
día, cinco puntos.
Unicamente la moción
presentada por el PSM, en
relación al Destacamento
Naval de Sóller, motivó
un cierto debate y poste-
rior votación.
En el capitulo de infor-
mación del Consell Execu-
tiu, se presentó al pleno
el decreto de convocato-
ria de las elecciones auto-
nómicas, publicado en ei
Bolletí Oficial del Consell
General Interinsular en
su edición del 10 de marzo
pasado.
Igualmente, se dieron a
conocer las normas de uti-
lización de la bandera de
la comunidad autónoma.
Se aprobaron las dos
propuestas presentadas, re-
ferentes a la regulación de
la formalidad en la con-
fección de las actas y los
certificados del CGI, y a
la delegación de competen-
cias en materia de indus-
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Notes per -Una
Guia de Sóller
`-;a fotOgrafia d'avui, te molts d'aspectes a presentar. En principi una imatge ja desapareguda: es quiosc de
sa idatja. Fixau-vos on arrihava es nivell de s'aigua.• Recordau lambe que l'Imperen de tomar per que s'aigua
ha% ia pujat, a part de que la terrassa era bastant ines gran que lo que estavem acostinnats a veure darrerament.
I u alise aspeete interessant: ses casetes de bans, que ses bones families de Sóller, tenien a sa platja. Talment
altre aspecte: els edificis en construcció, promera pasa degradadora de la zona.
1questa es una de ses proves de que es nivells de platja han canviat prou es darrers anys. Hi ha centenars de
fotografíes a examinar. Es un tema . .molt seriós a estudiar: la construcció de pantalans o petits molls, sa mo-
derna moda de l'a dos anvs d'esclafar ses bales de sa platja per fer una arena que no serNeix de res i pretenir
ranviar un medi que í;s (.1 correrte. Está clar que dins es Port hi ha moviment,forts de terra i despósits i hauriem
de saber es unotins. mil de que lambe sa fotografia ens il.lustra una epoca que (luan sa gent de Soller
nedava en es Port i avui ja oto hi nada, ni tan t -ol. els propis u-opietaris dc la zona.
SABADO, 2 DE ABRIL DE 1983 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 28C - 1958. Núm.: 5011 PRECIO: 25 PTAS.
Pleno de trámite en el CGI 
El Consell no gestionará la
devolución del Destacamento
Naval de Stiller
por el conseller Biel Oli-
ver fue rechazada con la
abstención de socialistas y
conservadores, y los votos
en contra del grupo cen-
trista. Sólo los dos conse-
llers nacionalistas y el co-
munista le dieron su apo-
yo. Así pues, el CGI no
hará gestión alguna ante
Defensa para la devolu-
ción de los terrenos del
Destacamento Naval de
Sóller a la ciudad.
EL TEMPS
No hi ha mare sense neu.
ben ven., amb poc més que
uns dies hem tengut dues
nevades. Es torrents han
revengut i se n'han enduit
tota sa brutor, que es servei
de recollida no recull, en es
Port. La mar, corn que li fa
nosa, la posa damunt sa
platja i allá se queda: "a
gusto i deleite de los
visitantes i foraneos". Be,
parlem des temps. Lo cert es
que ha plogut. Si bé, encara
duim uns cent litres de
déficit respecte a lo que
seria normal per aquesta
época. Quant a




D&sabte 9 d'abril, a les 9
h. del vespre. La Junta
Directiva de l'Associació de
Veinats "20 d'agost" de
Biniaraix i l'Horta de
Biniaraix convoca a tots els
associats a una Assamblea







clisfrutant ja d'un temps
primaveral.




Día 22- 0,2 litres.
Día
 23. 10 litres.
Día
 24. 12 litres.
Día 25 - 23,5 litres.
Día 27 - 22,5 litres.
Día 28 - 6,5 litres (fins a
les nou des dematí).
Biniaraix (Pere Antoni
Frontera).
Día 23 - 29 (indita)
total: 102,2 litres. rV.P.
1) Donar compta de
l'Aprovació deis Estatuts pel
Govern Civil.
2) Donar compta de les
gestions i treballs fets fins el
moment.
3) Informar de la situació
en que es troba la petició a
l'Ajuntament de Sóller del
Local ex-escola per a fins
socio-culturals	 dels
biniaraixencs.
4) Comissions formades i
programes de futurs
projectes.
5) Pregs i preguntes i
convocatória de próxima
assamblea.






Teléfonos: 63 13 68 - 63 04 53
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTI
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
2
	 LOCAL	 Semanario Sóller
Cuarenta anos atrás
3 de kiwi' de I ()13
* Ha sido inaugurado
interinamente el local que
los elementos de la
"Congregación  Mariana"
han alquilado en la calle de






falta terminar la capilla
donde celebrar los actos
religiosos de menor
importancia, como la
Sabatina, siendo de ver el
entusiasmo que reina entre
la juventud que acude a
dicho local.
* Ha fallecido en esta
ciudad el agricultor D.
Salvador Frontera Oliver,
Presidente de la "Tafona
Cooperativa" de Sóller. En
su Juventud estableciOse en
la ciudad de Maricao, de
Puerto Rico, y
posteriormente en
Barcelona hasta que decidió
trasladarse a esta ciudad
para cuidar de la finca
familiar, destacándose como
buen agricultor por el
esmero con que era llevado
su huerto de naranjos.
Pol íticam ente estaba




su buena labor municipal.
H jueves día 1 del
actual Sóller celebró como
todos los pueblos de
España, el IV aniversario de
la Victoria nacional con
unos actos sencillos. Desde
las primeras horas los
muchachos del Frente de




p a tr i o ticas. A las diez
celebróse una misa en la
parroquia, con asistencia de
las auloridades y de
numeroso publico y por la
tarde la banda municipal dio
un concierto en la Plaza.
* En la sesión celebrada
por la Comisión Gestora
Municipal el día 3 de Marzo
último, se acordó trasladar
al señor Gobernador Civil de
la Provincia el texto de una
carta remitida por el Rdo.
D. Juan Sueca Miralles, cura




tibilidades o molestar a los
miembros de la Corporación
Municipal en los tramites
seguidos al tratar de un
asunto de interés para la
iglesia parroquial de la
barriada marítima.
* Noticias llegadas a esta
ciudad dan cuenta de la
desgracia mortal ocurrida en
la ciudad francesa de Dijon
a nuestro compatriota D.
Jaime
 Mayo! Enseilat al ser
víctima de una caída yendo
de excursión en bicicleta
junto a otros amigos. El
accidente se produjo por
una racha de viento al salir
de una vuelta bajando una
pendiente, que le precipito
fuera de la cart . etera desde
una altura de veinte metros,
falleciendo instan-
táneamente. Esta desgracia
produjo en aquella ciudad
una bien com prehsible
consternación . , en la que el
señor Mayol gozaba de gran
aprecio.
.1a coneixem totes les
llistes que es presentari a
les Eleccions solleriques.
Ara pot anar be situar cada
una d'elles, resumir els
comentaris de les
possibilitats (pros i contres)
que un sent pel carrer, i fer
tina anàlisi personal de corn
se presenta el vuit de maig.
De dreta a esquerra,
començam amb
AP-PDP-UL, que surt amb la
ventatge del seu creixernent
des de les passades Eleccions
Generals i de ser, a Sóller,
Púnic partit que ocupa
l'espai de l'elector, de dretes.
Pero, al tanto! , hi ha un
però: que no coincideix el
vot que es donaria a AP i el
vot Antoni Josep, que ja ho
provii el 79 i sortí unic i sol
regidor d'una llista
d'Independents Per aixó es
pensa que UNI . pot tenir
I ant per cent de vots
por a Soller. No es diuen
gran pros i grans contres, i
això
 pot ser tina ventatge,
perú també un inconvenient
si es queda dins la grisor
d'una poca comentada
Llista quasi nova del tot que'
pot explotar una nova',
imatge, però que tendrá', per
l'esquerra, un restador de
vots que pot llevar sa son a-.
qualsevol: En Xim Buades.
Perquè, hem de ser -
sincers, independentment de
les ideologies, qualsevol
!lista sollerica pagarla per
tenir en Xim en el seu
 costat
puix darrera ell hi pot haver
el vot de la joventut i el vot.,
sindical - treballador. Ara
be, la moderadíssima
esquerra
 de Sóller Ii pot fer
por la llista comunista per •
ser comunista, restant-se de
seguida vots a la suma del.
potencial Xim que tundra -
un número quatre repetidor.
Recorregut curt i rapid,
de quatre partits, la gent diu
de llistes fluixes i de batles
fluixos, peró també
d'electors fluixíssims que
seuen a ca seva, i de futurs
batles que per no haver-se
estrenats encara no poden
ser jutjats.
Ara, ai xó sí, molts
d'observadors de la política
local i o I ambe, estam
d'acord en quk cap 'lista
sortira amb majoria absoluta
i que s'hauran de cercar
coalicions post-electorals
per a fer Majoria Municipal,
per lo que mes important
que observar la quiniela dels
regidors que pot treure cada
partit sera investigar els





d'aquesta d ret a que ha
intenta col.locar i animar
fins el darrer moment una
altre 'lista, la del Partit
Carlí, per a tenir mes
opcions que la d'Aliança
Popular.
Un ió Mallorquina ha




l'herència centrista i de
desgovern. I encara que el
seu cap de llista fos regidor
d'aquesta UCD, ha sabut
navegar sense gastar-se
massa durant aquests quatre
anys. Així i tot els seus dos
contres seran la relació que
l'elector fara amb l'ex-partit
i el ser una opció nova i
incógnita.
Del PSOE, catapultat des
de les Eleccions Generals i
des dels no dolents primers
mesos de govern, se -n parla
aquest darrer
la és tem: d'un
COIVUNIDAD DE PROPIETARIO DE AGUA
DE LA FUENTE DEL BARRANC.
Con arreglo al artículo 3 de los Estatutos,
dar cuenta de lo prevenido en el mismo
artículo, y además designar acequiero, se
convoca a los propietarios de agua, a la Junta
General ordinaria que se celebrará el día 8 de
Abril próximo, a las 20 horas, o a las 26'30,
en primera o segunda convocatoria
respectivamente, en el local calle de Santa
Teresa, número 3€.
S-61Ier, 13 1‘..arzo de 1983
EL PRESIDENTE
Eco, Coll.
per Miguel Ferra i Martorell
_ 
He seguido con interés la moción presentada
por el PSM sobre la cesión del Destacamento Na-
val —Mil conocido en mi pfseblo, Sóller, por la
Base"— al ayuntamiento. O sea, devolver a la ciu-
dad lo que le fue arrebatado durante la guerra ci-
vil, si mal no recuerdo. La moción tiene mi apoyo,
aunque no sirva de nada.., y sin duda el de todos
ios ciudadanos 'ullericr", cuantitativa y cualita-
tkoriente de mayor peso y solidez.
Recordar ahora la Base me ha sumido en anti-
guas nostalgias, me ha devuelto reaserdos perdi-
dos de infancia y mocedad.
La Base se instaló en el primitivo muelle del
Port de Sólkr, muelle que, según la vieja "Guía de
Sóller" de Rullan I Mk (imprenta La Sinceridad,
1898), ' empezó a construirse en 1786 y quedó
terminado en 1821". Pero a mi me interesada his-
toria más reciente, la de los arios cuarenta y parte
de los cincuenta, cuando ir al Port en tranvía era
una pequeña aventura. Te parabas en el "control"
militar. Te sometían a un registro y si llevabas una
cámara fotográfica, quedaba incautado provisional-
mente hasta el viaje de regreso. Había una cierta
psicosis de espionaje. Cualquiera podía ser un
agente secreto y, en mentalidad oficial de la época,
podías pasar información a los "ene  mos sempi-
ternos" o sea, las "horda; rojas y marxistas".
¿Se imaginan la sorpresa, cuando no la indigna-
ción, de los primeros turistas de la década de los
cincuenta?
En la Base tomó la primera papilla o ledre en
polvo americana un "basero" ilustre en el mundo
de la canción, Juan Pardo (parece que ahora él lo
niega). Pero yo lo sé, porque estudió conmigo en
el "Cunvent" de los padres MM.SS.CC. Y parte de
su historia son las likondeles", jóvenes turistas
belgas que se hicieron famosas por su alegría, su
modo de vivir libre y por descubrir a la juventud
'ulkrica" de la época el amor, los goces de la
vida y alguna que offit lectura de Sartre, Camus
y Makaux. (Qué tiempos aquellos!
¿En busca del tiempo perdido?
Simplemente, un revival "huero".
ANTONI SERRA
• • • • • • • • • • • • • • • •
































































LA BASE N.NV L DE
ROLLER (1)
Re\ uelo y batir de alas
artas de ida y vuel I a.
Documentos de archi n o.
Todo ello desde un punto
de vista subjetivo,
enmascarado en prestar un
servicio al pueblo, y por
Ja ha començat la batalla
pre--eleetoral. Les gelosies
mal dissimulades. Els ataca a
costa de la demagogia.
S'exagera en les paraules i
en els fets. Fraga diu que els
socialistes "nacionalitzaran
e lsnostres fills", per
exemple, i aixó es fer
demagogia, es a dir,
aprofitar la suposta
ignorancia del poble per a
fer-li veure el que no és,
desproporcionant la realitat.
També ens ha estranyat
veure que retgidors del
nostre passat consistori, que
no s'ha omplit precisament
de glòria,, pretenen ara esser
votats de bell nou,
acostant-se a l'arbre que
dona més ombra.
— O al sol que més
encalenteix...
— Això mateix. Però em
sembla que la majoria de la
gent s'estimaria més votar
cares noves...
— Supós que si. Cares
noves, cares noves.. , que a
una ciutat petita ya massa
en coneixemen.
— I jo seguiré pensant que
en aquest moment, el vot
mes util, no es el de votar
partits de -disciplina
C ntralista i	 madrilenya,
al gu nos encubriendo un
rencor o humillación
personal.
Ha fallado el modo y la
forma, cosa que era de
esperar.
El fácil electoralismo del
Partido Socialista de
Mallorca. P S M — Pep
Conseller	 dixit
sino hernies que són per
damunt de tot
inallorquinistes i que creuen
de bon de veres amb la
autonomia i els seus
avantatges. En castellà diuen
"por sus obras los
conocereis" i jo vos clic que
tots aquests que fitis ara han
despreciat el valor literari i
cultural de la nostra llenguaT
que han ignorat la nostra
història, que tot lo de fora
els ha parescut sempre
millor que lo de dedins... Els
gonellistes, els que
atropellen els interessos
communitaris per a fer a
triomfar els interessos
privats i particulars. els que
fan sectarisme en contra del
nostre nacionalisme
insular... Tota aquesta gent
no representa al poble i no
mereix ni un vot...
—Ja veig per on vas... Ara
vols aplaudir al PSM per la
iniciativa de voler recuperar
la zona de la Base Naval...
— Si. I recuperar dos
monuments que fa vergonya
veure el mal estat en que es
troben. Un, Santa Catarina,
del segle XV i un altra, San
Ramon, del segle XVII. Pero
endemés, hi ha uns molls
que podrien donar molla
ya ha tenido su respuesta en
la negativa del Consell
General Interinsular. De
todas formas la ambigüedad
del Partido Socialista
Obrero Español al
abstenerse no queda nada
clara. De haber votado
favorablemente hubiese
creado un problema al
Ministerio de Defensa
Senyor Narcis Serra, que
por demás ya conoce el
asunto y ha dado su
opinión.
La situación actual de:
Primero Base, después
Estación, hoy Destacamento
Naval, no puede separarse
de buenas a primeras de su
contexto histórico. No se
pueden ignorar los
beneficio. de todo orden
, Juu la '`•SCI1(1:1 de nuestra
al nostre por• que no
per alx6 deixa du significar
que la nostra armada no els
pugui recuperar quan sigui
necessari... Però no vull que
penseu que unicament vull
defensar al PSIM o a altres





— ¿Que vols dir? La
lainosa U.M.
— perquè no? Cree
que en aquest moment,
Jeroni Alberti, té més aura
de polític que molts dels
que cada dia l'ataquen des
de les seves nostálgiques
poltrones fetes a Madrid...
¿Que ens ha donat Madrid
en fots aquests anys? ¿Que
ens ha donat el
centralisme? Corn es pot fer
canee Madrid dels nostres
problemes... A on són les
millores de les nostres vies
de comunicació? ¿I
l'ambulatori de la Seguritat
Social?
— I parlant de UM.
sembla que ja tenen segur
l'ajuntament d'Escorca ja
que tots els que es presenten
a tal municipi són de Unió
Mallorquina... Si. Ja sé que
es un municipi rural i
dispers, però espera, espera i
veurás...
— Canviant de "rollo"...
— El tren de Sóller va
xocar amb un autocar.
Tanta sort que no hi hagué
morts ni ferits. I parlant del
tren de Sóller, sembla que
l'Estat invertirá 200 millions
en aquest ferrocarril encara
privat, segons es desprén de
la reunió haguda a Palma
dels directius del tren de
Sóller amb Fernando de
Esteban, el president de
FEVE. I ja que estam amb
la cosa del turisme, tenc
d'aplaudir l'iniciativa
conjunta dels hotelers del
Port de Sóller per
aconseguir públic durant
aquestes vacacions de
primavera. Això seria lo
ideal. Que els hotels
Iluitassin ben units i que
amb el temps formassin una
cadena amb serveis comuns.
Crec que així es podria
lluitar millor contra la
competáncia que amb
individualismes de
franc-tiradors. Ja ha passat
el temps dels hotels






Marina de Guerra ha
producido a lo largo de los
anos a Sóller.
Es fácil criticar. Lanzar
piedras y no al tejado ajeno,
ya que esos tejados son de
toda la Comunidad.
El revanchismo no
conduce a nada. Los
caminos del bien común son
otros:
¿Cuales han sido los
beneficios'? ...
¿Cu an tos puestos de
trabajo creó y mantuvo en
momentos de economia
difícil, la Base Naval?
¿Cuantas las facilidades
para que los jóvenes
sollerenses cumpliesen - su
servicio militar en Sóller, sin
abandonar la ayuda que
pudieren prestar a sus
familias?
¿No estuvieron acaso al
servicio del pueblo la
• nfermería y la ambulancia
de la Base Naval, cuando en
Sóller carecíamos de ella'?
En inundaciones, incendios
y catástrofes, la Marina
prestó siempre su ayuda.
Los matrimonios entre
marinos
 y jovenes de Sóller,
y muchachos de Sóller con
hijas de marinos, abrieron
nuevos horizontes.
La Escuela de Armas
Submarina. rt Hl) a
anualmente promoci.ne. de
:ovenes oficiales, que venían
a hacer el curi>o de
especialidad. Algunos con su
familia, y daban vida, sobre
todo en invierno, a nuestro
Puerto en todos los
aspectos. Y creaban
amistades que se mantienen
a trav(*.s de los años.
El pueblo de Sóller no ha
mirado nunca de reojo a la
Marina. Los lazos de unión
y afecto han sido
frecuentes. Recuérdese la




desgtiace. Un trozo de
nuestro paisaje porteño
desaparec ía para siempre.
El campo de deportes del
Destacamento Naval estuvo




Submarinas y poco a poco
se fue reduciendo la





secciones de cine, los bares
de la Ciudad y el Puerto
notaron la marcha y hasta se
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abierto de 6 a 8
Borne, 3
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.. Miguel Gual Colom
(En Mayans es marga)
que falleció en Fornalutx, el día 24 de Marzo de 1983
• ALA
 EDAD DE 79 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Margarita Alberti Puig; hijos, Margarita, Catalina y
Guillermo Gual Alberti; hermano, Jaime Gual; hijos políticos, Juan Oliver
Morell, Juan Oliver Trias y Margarita Pons Llabres; nietos, Catalina-Ma. y
Margarita-Ra. Oliver Gual, Lucía-Ma. Oliver Gual, Miguel, Margarita-Ra. y
Flora-M. Gual Pons; ahijados, Guillermo Gual Coll; hermanos
 politicos,
Antonia Coll, Pedro Alberti y Catalina Umbert; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les
quedaran muy agradecidos.







UNO A CERO - Lo que
no perdonan los hinchas es
que el gol de la derrota lo
marque su propio equipo.
Esta referencia futbolera
puede aplicarse a la votación
del Consell sobre la moción
presentada por el P.S.M. con
relación al Destacamento
Naval (Sa Base) y su posible
recuperación para fines
civiles. La aficion, en este
caso la mayoría de nuestro
pueblo, con más fe que el
Alcoyano, pensará que la
liga es larga y que por lo
tanto no todo está perdido.
Siempre he dicho que la
reconversión de la Base sera
un asunto largo y laborioso
y ' que lo importante era
iniciarlo. Equipo hay para
sostenerlo. Lo importante es
que este quiera mojarse el
culo (con perdón).
Por fin ha habido un
partido (P.S.M.) que ha
considerado que ha llegado
el momento de tratar
públicamente y a alto nivel
lo que nuestros alcaldes
habían considerado tabú
hasta la fecha. Y otro,
(PCIB) que lo ha respaldado
plenamente. En cambio el
PSOE se lavó las manos
Gual
  Al berti; hermano,
Jaime Gual; hijos políticos,
Juan Oliver Morell, Juan
Oliver Trías y Margarita
A nivel local esto crea,
frente a las elecciones
municipales, una curiosa
situacion política. Si los
sollerenses d'Es Port, que
por su postura electoral han
ocupado hasta ahora
posiciones muy derechistas,
donde además está lo que
podríamos llamar el
"bunker" local, se verán en
el dilema de tener que
renunciar a sus principios si
de veras quieren unos
regidores que defiendan la
desmilitarización del espacio
que ocupó la Base en unas
circunstancias sobrepasadas,
segun el entender de gran
parte del vecindario.
Honradamente creo que
el Consell had dado el
carpetazo a un asunto de
tanta importancia para
nuestra comarca, sin estudio
previo. Es una de las pocas
reivindicaciones que un
sector puede poner sobre la
mesa sin perjuicio - en
absoluto - de ningún otro.
La desmilita rización en su
(lía traerá beneficios, sin un
solo permdicado
emendo en cuenta que
el PSNI no se presenta a las
municipales de Sóller, el
Partit Comunista de les Illes
es el único que defiende sin
reservas la recuperación del
espacio ocupado por la
Base. Pienso que los
responsables locales de los
demás partidos ya habran
iniciado contactos con sus
respectivos consejos
regionales para tomar
posiciones en sus programas
municipales. No hay excusa:
tienen que manifestarse
sobre este punto y sobre
todo que no lo hagan con
fines electorales como el
PSOE eon el asunto de la
OTAN.
Tampoco estaría de más
que nuestro Consejero por
UCD, ' MIQUEL SOLER,
hoy afiliado a U.M.
explicase su voto ya que su
fracción en el Consell vote
en contra de la iniciación dc
negociaciones, manteniendo
su conocida postura de "no
es el momento". Gracias,
PSM, por haber considerado
lo contrario. Y al PCIB por
haberlo respaldado.
Ja ho diu En Pere -Gil:
"Lo que no pot ésser es
tenir sa dona gata i sa bota
plena".
El pasado sábado, día 26,
se unieron en matrimonio el
joven Antonio Mora
E nseri at, con la gentil
señorita Francisca Gelabert
.‘lbertí. La ceremonia
religiosa tuvo lugar en la
Iglesia del Convento SS CC.
Celebrando la Eucaristía y
la unión el Canónigo D.
Bruno Morey, gran amigo de
la familia. .
Actuaron como padrinos




Bárbara Mora y por parte de
la novia Guillermo Gelabert,
María M. Gelabert.
reproducció. Per altra part,
els seus realitzadors, dos
ornitólegs francesos, foren
dos bons y amigos se
trasladaron al Hotel
Espléndido del Puerto de
Sóller, donde les fue servida
una suculenta comida.




• Si hoy se sigue matando a
CRISTO paso a paso,
segundo a segundo. Para los
cristianos Cristo se
encuentra en los hermanos,
y estos mueren pisoteados
por los demás quitandoles la
poca dignidad que a veces
queda.
Muchos se quieren
aprovechar y apoderar del
vecino. Cristo ha muertd
con el aceite de Kolza, ha





pu hico en el mercaño
solleric, a pesar de las
fechas en que nos
encontramos de empanadas
y rubiols.
Los precios subieron algo.
En las carnes subió unas
pesetas por kilo el conejo.
Las hortalizas confirman
estables:los tomates
volvieron a subir un poco.
En cuanto al pescado, no
se puede decir que se tenga
gran variedad del género,
quizás sea debido al mal
tiempo, puesto que los
pesca dores no pudieron
hacerse a la mar.
CARNES
TERNERA
Solod illo, 1211. Bistecs,




627. Panceta y Costilleia,
235. Carne Magra, 4 26.
l'O I. LO, 225. CONE.Iti,
ii 01)
pero a los desaprensivos que
envenenaron el aceite, lo
que interesaba era ganar,
ganar y nada más que ganar,
que les importaba la vida de
los inocentes pobres que no
podían pagar el aceite de
marca. Que le importará a
muchos que todas las
ciudades esten llenas de
escaleras, de aceras altas,
que la vida no le sea
favorable a alguien que
cobre mtry poco. ¿Quién los
defiende sin marginación,
por derechepropio? Quien
defiende a Cristo por amor,
sin egoismo, por nada, bolo
por defenderle, como él lo
hizo con los enfermos, con
los pobres con los ciegos,
con los paralíticos: los
curaba, por amor vivió y
sufrió la soledad antes de
CORDERO
Chuletas, 804.	 Pierna,











Tomates,	 7 0 / 9 0.
Zanahorias, 50. Pimientos
verdes, -14 O. Lechugas,
50/60. Patatas, 50/60.
<Indias verdes, 300/270.
aih , ques, 420. Habas.
100. Ajos, 350. Alcachofas,






Limones, 50. Uvas, 190.
Pli4anos, 100 11.25,' Fresas,
.50ofboo
morir. Palabra magica y
extraña hon en día en que
casi todo se hace por dinero,
por los intereses creados
porque aquel es Ds tal y D.
cual.
Cristo seguirá muriendo
hoy y mariana, hasta que la
humanidad sea consciente y
se conforme con lo que haga
y con lo que le baste y no
desee los bienes del prójimo.
Semana Santa cuantos
irán a las procesiones y le
negaran el saludo a su
vecino y lo criticará y le
habrá negado un trabajo y




Cristo sigue muriendo hoy,
aunque allá a lo lejos muy
lejos queda una lucecita
llamada María de Magdala,
la que supo verter el frasco
en los pies del Señor y
secarle con sus larguísimos y
relucientes cabellos y solo
por un purísimo amor.
Desde mi sillón
de ruedas
NUEVO DE LEGADO DE LA CAJA DE
PENSIONES LA CAIXA
FOTO AMB UN PEU
SES ESCOLAPIES
NOTA INFORMATIVA
part de seguir oferint




1) Dissabte dia 9 el Tema
Municipal d'ECOLOGIA on
hauran fet taula rodona:
A n toni .Arbona. Delegat







C o 1 om Calafat, secretari
d'Unió de Pagesos.
2) Dissabte dia 16 un
questionari-entrevista a cada
cap de Ilista: Josep RuLlan
(PSOE), Xirn Buades
(PCI11).	 Antoni	 Josel)\ 1 , . 1 . 1)1 ,
rl -
	oiit 1 . 7.1 )
Amb el trasllat del BUP a l'edifici de Son Rul.lan, ara Ses
Escolápies queden buides. Es non Ajuntament l'aura de
pensar que en feim d'aquest edifici. Podría ser un Centre
Cultural i una escola?
E.I.E.-83
Semanario Sóller ARTICLES 
PER QUE NECESSITAM L'ESTATUT D'AUTONOMIA JUAN MUNOZ PINAZ 
per Bartomeu Colom
Necessitam aquest
instrument perquè no sern
un poble normal.
M'explicaré. No és normal
un poble en que els notaris
autoritzen les escritures amb
una llengua que no es la
pròpia del territori, els
jutges per regla general no
entenen la llengua dels
justiciables, ses . clases de
m a t e m á t iques per regla
general no s'ensenyen en la
llengua propia del mateix, la
televisió just parla 25
minuts i no tots els dies en
la llengua del territori, els
diaris de difussió no estan
escrits en la llengua del
territori s'editen encanvi a
les illes Baleares diaris amb
L'arquitectura sollerica
esta marcada amb un segell
molt propi que la fa
diferenta de la que es por
veure a altres llocs de Pilla.
En primer lloc, el material
de construcció es la pedra
en contra del mares, tan
gen eralitzat al Pla.
P re d omina l'estética del
portal de mig punt, tradició
medieval del romanic de
muntanya que s'introduí en
el segle XIII i es perlIonga
fins el XVIII. Els murs de
mampostería solen fer
planta baixa, pis i porxos
superiors que al periode
divuité ornaren les cares
inferiors de les teules o
volada de teulada amb
rustecs dibuixos de tema
barroquitzant i simbòlic.




Denominador comú es el
gran vestíbul d'entrada i el
pati o jardí al darrera de la
casa, sovint comunicat amb
-aquest, haguent hi el petit
menjador a l'entresol, quasi
a l'inici de l'escala que
comunica als quartos o
cambres superiors. A l'epoca
en que Sóller va reviure
gracies al capital que resultà
de l'emigració, segle XIX i
primeres decades del XX,
l'entrada es va enriquir amb
vidrieres de luxe rera el
Després d'una intensa
activitat de reunions, i a una
darrera celebrada aquesta
setmana, es Partit Carli local
ha decidit no presentar-se a
ses eleccions municipals.
Aquesta decisió presa en
votació no lleva que
s'activitat política d'aquest
angl es	 i	 altres	 Ilengues
puropees.
El Dret propi que mos
queda se refereix a unes
poques institucions de Dret
Civil fossilitzades ja que
desde 1.715 gairabe han
pogut evolucionar per
manca d'un organ de
producció de normes, es a
dir un Parlament. Per cert
que aquest recull
d'institucions es lo únic que
mos queda de tot el nostre
Dret ja que aquest va ésser
abolit pel Decret de Nova
Planta i successius.
Sobre la principal font de
riquesa de les nostres illes, el
turisme, fins ara no hem
pogut dir res, no hem pogut
influenciar ni decidir
noliticament. sobre aquesta




tant d'enteixinat, mobiliari i
arquitectura interior corn
elements de pedra visa
tambe ornamentals a 1,,
façana principal.
Després de la guerra civil
aquesta arquitectura , 'ha
vengut desvirtuant i
preguent model de la resta
de Villa, amb altres materials
més pobres i disseny sense
carácter local, substituint la
pedra, material noble, per
mares i maons i canviant la
calcada de pedra dels carrers
per asfalt, destruint
I armonia de molts de
sectors, corn la barriada del
Port de Soller, Santa
Catarina i l'Avinguda Jeroni
Estades, a la ciutat. Només
una política de protecció
d'arquitectura antiga i un
model d'imitació de vivenda
tradicional, amb un maxim
de dos pisos per a no
rompre la perspectiva,
podrien evitar que aquesta
vall es convertís en una altra
vall com Caracas on els
gratacels i l'enderrocament
de l'arquitectura colonial
han duit a la capital de
Veneçuela a un auténtic
caos urbanístic. Servesqui
l'exemple pels que el
coneixen.
partit continui i seguesqui
s'activitat local dia a 'dia.
Dins cercles polítics locals
es comenta dies passats que
aquesta haguera pogut ser
una altra alternativa d'una
dreta nacionalista.
EIE-83
materia, la política turística
ha estat la de l'Estat la del
Govern de Madrid, no la
nostra.  A noltros mos
hagués convengut mes, a lo
millor, un turisme de
qualitat, a Madrid li ha
convengut mes un turisrr e
de masses i punt.
Conseqüent amb aquest
estat de postració i
despersonalització ni tant
sols a la nostra classe
dominant li ha interessat
manten ir polítiques
diferenciades de les que
volía mantenir l'Estat, els
nous rics, no cre c
 que se
puga parlar de burgesia, han
estat sucursalistes, disposats
a agafar maletes y for
llargues llores d'espera als
corredors mio ministeris en
comptes de pensar que lo
que havia que l'el- era dur el
poder a les illes.
Vàrem
 esser un poble
normal fa tres-cents an
 s i
encara mos queden, a pesar
que debilitats, tots els trets
que configuren a una nació.
Per qué, emperó aquesta
anemia? Quines son les
causes que han fet que
estiguem a punt de
desaparéixer corn a poble?
¿A que ve aquesta sang de
peix, corn me deia el poeta
Guillem Colom, quan aquest
poble ha demostrat ten ir
una sang tan brava a altres
momentos histories?
(*) Bartomeu Colom es
misser i professor
(1 Cniversitat
Desde hace unos días la
Caja de Pensiones la
"CAIXA - cuenta con un
nuevo delegado, en la
persona de Juan Muñoz
Pinaz, que viene en
sustitución de José
Muntané, que hace unos
meses salió para ocupar otro
puesto en Barcelona.
Durante estos meses a
cubierto el puesto de
Delegado, Alberto Egea,
hombre simpático y de buen
carácter, que en esos dos
meses ha sabido ganarse la
simpatía de los sollerenses.
El nuevo delegado es un
hombre joven y se le
adivinan buenas ganas y
buena voluntad. Nos hemos
personado en la Caixa, para
que nos hable de sus
primeras impresiones en
Sóller y si piensa hacer
algunos cambios en la
"Caixa".
—Juan, háblenos usted de
su llegada a Sóller, y de lo
que piensa hacer.
—En primer lugar le diré
que soy catalán, casado, con
un hijo. En cuanto a mi
llegada a Sóller, no uedo
decir gran cosa, puesto que
solo llevo unos días. La
gen te me parece muy
agradable. Creo que cuando
lleve más tiempo y les
conozca mejor podré opinar
con más conocimiento de
causa. En cuanto a lo que
pienso h acer, pues en
principio, continuar la labor
del anterior Delegado y si es
posible, intentar mejorarla,
aunque pienso que es tarea
difícil puesto que Muntané
era muy querido y
respetado, según tengo
entendido. Y en cuanto a lo
que se pueda hacer quiero
ser sincero, puesto que
todavía no
Honradamente creo que
el Consell ha dado el
carpetazo a un asunto de
tanta importancia con todo
detalle, de lo que es más
urgente y despues ya se verá
lo que puede hacerse puesto
que yo tengo que limitarme
a unas normas.
—¿Piensa ayudar de
alguna manera a la cultura
en Sóller?
—De todos es sabido que
la "Caixa" cuenta con un
Biblioteca Pública, una sala
de Exposiciones, donde se
pueden hacer conferencias
de todo tipo, Exposiciones
de todo género, ya sean de
pintura, de cerámica,
dibujo, y todas las clases de
artesanía, y se pueden hacer
con carácter gratuito. Pienso
que eso ya es una buena
ayuda para la cultura.
—¿Qué hay que hacer
para solicitar la Sala de
Exposiciones?
—Para solicitar la sala de
exposiciones y conferencias,
no hay que hacer gran cosa.
Personarse en la e, Caixa,
hacérmelo saber y si no
existe otro compromiso,
puede hacerse la exposición
o la conferencia.
Dejamos al Sr. Muñoz y
le damos nuestra más.





per Miguel Ferrá Martorell
NOTA PARTIT CARLI
A-PC
1.- Xim Rumies, 26 mi s, terroviari i cap de CC.00., PCIB.
2.- Xesc Oliver, 27, ten:oviati, PCIB.
3.- Domingo NI oragues, 32, treballador autónom, Independent.
4.-J osep Nlorenilla. 62, manobre, Regidor PUB.
5.-Tolo Tries, 37, Indep.
6.- Guillem Oliver Lobo, 23, Independent.
7.-J mime Moret!, 77, jubilat, PCIB.
8.- Ni iquel J over, 60, treballador Itosteleria, PCIB.
9.-J osep Vallcaneres, 39, manobre, Indep.
10.-J oanJ orquera, 45, ferroviari, Indep.
11.-Primo Barna, 61, ferroviari, PC1LB.
12.-Rafel Pons, manobre, 33, PC IB.
13.- Domingo Nioragues, 61, PCIB.
(Els armeros 7, 9 i 12 no  Iii eren en el moment de la fotografia).
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forma, como podemos
lograr entre todos uña
pronta y real integració
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SOLLERICS	 PCIB OBRI
AL CONSELL RE-CAMPANYA
Deja bien claro esta ley,
cuál es la competencia de
los poderes publicos. No
cabe duda de que en toda la
ley existe una idea clara y
cuya filosofía es la
integración social de las
personas minusválidas.
Hace referencia a las










Establece que los poderes'
públicos deben proveer la:
información necesaria para
la completa mentalización
de la sociedad, con el fin del
efectivo reconocimiento 'y
cicio de los derechos de
agricultor.
Per altra part el PCIB, en
presenta dos: En Xim -
Buades, ferroviari, secretari
de CC.00. i En Miguel
Jover, treballador
d'hostalaria.
Pel que fa als altres
partits, consultats, ens han
indicat que no presenten
cap solleric pel Consell.
Així, el que fins ara fi:ni
conseller, En Miguel Soler,
no se presentaria a la




 Le N de
Integracion a la que me
refería antes no nace corno
un mandato constitucional,
sino por una realidad y una
necesidad imperiosa de
llevar a la práctica los
principios constitucionales.
Y que por otra parte no se
Eptfani Apesteguia, batle
de Deia, acaba d'enllestir la
candidatura que es
presentará a les Eleccions
Locals a Deià sota les sigles
d' U.M. La llista
Pencapsalarà ell i el
seguiran: 2) Barnat Marroig
de 36 anys i comerciant .3)
Margarida Darder de 46, 4)
Josep Sales Santos de 26 1
empresari, 5) Pere Coll de
63 i jubilat, 6) Magdalena
Deja de 34 i comerciant, i 7)
Antoni Jiménez de 50 i
manobre. Els segueixen corn
a suplents: Catalina Deia i
Miguel Angel Coll.
El „cap de llista, Epifani,
de 34 anys i treballant a la
Banca a Ciutat, sera la
segona vegada que corn a
numero un es presenta a
unes eleccions locals. El 79
sortí batle per UCD i ja ho
havia estat una temporada
en temps de la transició





social-demócrata i ara ha
escollit Unió Mallorquina
corn a partit, mentre que el
socialisme local estará
representat per un grup
d'independents.
Quasi la mitat d'aquesta
nova 'lista es nodreix de
persones que no són actuals
regidors de l'Ajuntament
deinenc: són els llocs 2, 3 i
5. I mentre els números 1 i
4 segueixen en l'ordre cine
estaven, Magdalena Deia i
Antoni Jiménez, tercer i
quart respectivament a les
Eleccions del 79, es sitiuen
aquesta vegada en els Roes 6
I 7.
Tancat ja el plaç de




El Proper vuit de maig,
igual que per les municipals;
també haurem de votar per
escollir els nostres
representants a l'estrenada
Autonomia.  Per tal de
constituir el Consell General




sollerics que aspiren en
aquests canees. Per una part
el PSOE, presenta a En
Miguel Colom Calafat,
su cretari de Lino de
Paso a de professie
I Al su artículo 49 la
onstitucion reconoce el
principio fundamental de




Garantiza la protección a
la dignidad de la persona y




tema de los minusválidos.
Al margen de lo que la
Constitución establece y
con fecha 7 de abril de
1.982 se aprobó la Ley de
Integración de minusválidos
como desarrollo de la
Constitución y que sin duda
supone un paso hacia
adelante.
Pero también es verdad
que nadie ha dado este paso
hacia adelante para exigir
que esta integración se lleve
a efecto ya. Lo grave, a mi
entender, es que tenga que
existir una ley que regule la
integración  de personas
minusválidas. Cuando esta
ley no debería existir, lo
que supondría que estaban
integrados.
Pero eso creo que
mientras la sociedad no
reivindique como cosa suya
este hecho, no se llevará a
efecto por mucha ley que
exista.
Hay una gran cantidad de
niños deficientes que
podrían estar integrados en
escuelas normales, Pero que
por diversos motivos, (falta
de mentalización de phdres,
maestros, etc), hace que
esto sea prácticamente
imposible.
No importa extenderse en
el aspecto de la prevención
de las deficiencias o
su bn or mal idades, puesto
que no destaca precisamente
por la dedicación que se le
presta. Sobre todo sabiendo
que un 50 por ciento de los
casos se podrían prevenir o
evitar. Y si hablamos de la
atención basta decir que
únicamente  un 20 por
ciento de deficientes están
bien atendidos.
Ani b 'assisten da de Pta¡
Valero, cap de l'isla al
Consell de IVCallorea pel
PCE-PCIB, dimecres
23 a la nit i en el Casal la
precatnpanya electoral que
obriren els comunistes de
Sóller amb una nova
fórmula. La fórmula
fF¡constituí en convidar a
I distintes entitats culturals i
socials de la Vall a assistir a
un acte on Xim Buades,
Icandidat a Batle, oferí un
esquema del programa
;electoral del PCIB solleric
Parallelament, demanar als
Iassistents idees, problemes i
ht alió que enriquís i
:completas el programa
1-comunista.
i s i ca	 des	 col.legis,
in u n pali t
 /a-tejó des
Victoria o acord amb
l'Esglesia, Centre Cultural a
ses Escolápies on s'hi puguin
instal lar totes aquelles
entitats que no tenen local,
campanya de cultura
popular, col.laboració
directa de ses entitats
culturals amb s'Ajuntament,
ensenyarnent en sa nostra
llengua, retolació de carrera
amb es nostres noms
populars o de persones ami)
nierits, Cicle Inicial d'EGB
estatal a locals de la Vila,
potenciar ses associacions de
veinats...
Els assistents, en número
d'una vintena, suggeriren i
apuntaren: actualment ha
macanees horáries en
Educació Física en es BUP,
es local que demana fa mig
any s'Associació de Veinats
de Biniaraix - no arriba per
part de s'Ajuntament,
compromís an es partits de
sa rvcuperacn de sa Base
Naval iniciara negociacions,
completar subvencions an es
BUP, acabar amb
s'urbanisme niega] que sa
batlia actual no ha aturat,
asfaltar es carrers, crear una
escola de música, que ses
guarderies tenguin horaris
autènticament laborals, que
es parvularis estatals estiguin
nets.
Préviment a l'exposició i
discussió dels punts locals,
Josep Valero fonamenti la
seva intervenció en fer un
programa polític que intenti
donar cos a l'Estatut







Turisme clara i definida:
autonomia en sa captació
exterior i Foment de
Turisme dins un patronat
amb més participació des
sector públic, contingut des
mapa sanitari, normalització






municipal que ens ocupa, es
realment
 atípic. puix no ha
estat
	 mai	 tractat
especificament corn a tal i
sempre dins altres capítols(I'
 I I. E.
	mateix	 ja
encetat amb una serie ce
punts a Sanitat i Urbanisme)
o se l'ha ignorat. Aquesta




puix és ciencia desconeguda.
a enilistar tins angles de la
naturalesa sollerica que es
veuen avui afectats i amb
necessitats de tenir en
compta.
CONCEPTES
L'Ecologia es la ciencia
que estudia les relacions dels
organismes amb el medi on
viuen: la interdependencia
que es crea entre ells, la
necessitat que tenen uns
dels altres i els desequilibris
que es (limen quan un
d'aquests 
 ers es N'euen
afectats.
Un ecosistema es el
conjunt format pels sers vius(plantes i animals) i els sers
inerts (terra, aire, Ilum i
aigua) que es troben a un
hoc
 determinat visquent en
íntima relació.
Una pirámide vital (veure
gráfica) consisteix en posar
per odre d'importància
 tots
aquests sers vius i inerts, ces
de la base (els totalment
imprescindibles) fins a la
cúspide (els qui viuen
totalment  subordinats a
l'existència dels altres).
Es senzilla la descripció
d'aquesta piràmide vital i
ens dóna una visió exacta de
la importancia de la
protecció de l'equilibri en la
naturalesa:
A) Base de la pirámide:
Els components basics d'un
ecosistema són els sers
inerts. Per una part els
climàtics: la quantitat de
Ilum del Sol que arriba, la
temperatura, l'humitat i els
vents. Per altre costat els
tipus de terres: arenoses,
argiloses, pedregoses i
salines, amb els seus
respectius components
minerals. I finalment l'aire i
Palpa (continental o
mantima).
B) Primer escaló: Els
productors d'aliments d'un
ecosistema són els vegetals,
que són els únics que amb la
funció fotosintética a les
fulles tenen capacitat de
fabricar aliments. I aquesta
fotosíntesis no es realitza
sense els suports de l'aire,
l'aigua, la terra i el Sol.
C) Segon escaló: Els
consumidors de primer
ordre són els animals
herbívors i granívors que
s'alimenten de les plantes,
de les quals depenen
totalment.
D Tercer escaló . Els
consumidors de segon ordre
són els carnívors que tenen
corn a base alimentaria els
animals herbívors i
gran ívors, depenent a la
egada d'aquests.
E) I a la cúspide de la
pirarnide, visquent directa o
indirectament de tots els
a n teriors escalons vitals,
trobam l'home. darrer
inquilí de la naturalesa, gens
necessari per a la continuitat
de la vida natural i en
moltes ocasions alterador,
no ja i lògicament dels seus
escalons alimentaris
immediats, sitió de la propia
base de la pirámide,
provocant. amb l'eliminació
i contaminació, que caigui
tot ¡'edifici.
Per a conservar l'equilibri
ecològic l'home pot fer dues




en perill, prendre mides
anticontaminació, limitar la
tala d'arbres) i corregir els
desequilibris naturals (per
exemple quan es fa
superpoblacio forestal o
quan es fan marges per a
evitar l'erosió).




—Disminució de la fauna
marina a través d'una
excessiva explotació
peixetera.
— Supressió de la fauna
d'acantilat amb la caça de
les aus que avui encara
aniden en els rocams.
— Contaminació de les
aigues de la bulla amb un
e mi sari submarí d'aigua






amb edificis d'estructura i
alt ir ia impròpies a les
tradicions locals.
— Ocupament de zones
de cultiu, com es Camp de
sa Mar.
— Esbucaments de
muntanya, corn es Forn des
— Contaminado' de les
aigues i fauna dels torrents(l'anguila
 p.c.)
 amb ferns i
brutor, residus quin -tics i
terminals de clavagueram(com es el CPS de Biniaraix).
— Destrucció o no
conservació dels camins
muntanya, entre ells es
Barranc,




— Caçant i collint massa
la fauna i flora de bosc i
olivar.
— Femers i depuradores.
— Sacorrant i provocant
incendis que destrueixen la
Com
 ja anunciavem la
setmana
 passada, el GOB.
inicia t un programa
d'ac tivitats a Sóller.
Aiximateix sabem que les
gestions per tal de constituir
una delegació local, van per
bon camr.
Per dijous dia 7 d'abril, a
les 9 del vespre al CASAL
DE CULTURA, se
projectarà
 un altre film:
"Vol tors de la Medi-
terran ea". Aquest
documental es interessant
de per si, per una part, per
tractar ben en detall tots els
aspectes de la vida i costums
dels voltors i de la seva
reproducció. Per altra part,
els seus realitzadors, dos
ornitòlegs
 francesos, foren
dos bons col.laboradors i
consellers del nostre ben
conegut Felix Rodriguez de
la Fuente. També convé
apuntar que el .film es en 16
milímetres, i sempre dóna




sobretot, a agrupar la gent
capa vegetal.
— 1
 apant d'urbanisme la
Vall.
— I no cuidant, en
conjunt, l'entorn total de
(*) Per a la confecció de
la part conceptual









interessada en constituir una
Delegació a Soller. del GOB
a part d'iaxo, son obertes a
tothom.
Aiximateix vos
c om u nicam que avui
capvespre i • tots els
dissabtes, a les 6 mos
reunim en es CASAL DE
CULTURA; per tots aquells
a qui interessa el tema.
EXCURSIO
Per dia 10 d'Abril,
diumenge, aquesta delegació
del GOB, te preparada la
primera sortida. A les 8 del
dematí, partirem de sa Font
de Sa Plaga, i anirem a fer
SA CANALETA. S'itinerari
sera: Barranc, L'Ofre, Gorg
Blau, Alaró (bus: 19 hores),
Palma (tren: 20, o 22
hores), Sóller.
S'excursió, corn ses que
anirem fent i anunciant,
estan obertes a tothom,




PER UN ESTUDI ECOLOGIC LO AL




esta llevando a cabo en los ,
plazos en ella fijados,
	
rXim Buades deia, entre
ltres coses: "Volem ser
'alternativa a ses
aspiracions populars, i estam
!aquí per a que mos ajudeu a
completar un programa que
volem dur a terme persones
Icde diferents edats i
'barricades, amb inclusió a sa
:Ilista d'un màxim
d'independents'' (...)
("Estam oberts sa crítica i
":an es dialeg i volem
gestionar i donar compta de
tot lo que facem, i si es
-,possible recuperant s'espai
que es Setmanari Sóller mos
¡va llevar a tots es partits
famb tota sa raó" (...) "Hem
de salvar es defecte des
polític que es creu senyor
:de sa veritat quan en realitat
Them d'aprendre a gestionar
amb contacte amb es
 tècnics
I veinats que nos donaran
Hura i realitat" (...)
,"S'Ajuntament actual ha
. suplir es tècnics i no
I os m I n u s vá 1
 i d o sjhadonat marge d'iniciativa
especialmente en el ámbito i;;a ses entitats locals".
escolar y profesional. Després de sa presentació:tCita como responsables de sa quasi totalitat de sa
de llevar a cabo lat 'lista PCIB, assistents a sa
mencionada ley a laseunió, es cap de llista ens
Comunidades Autonomas• vioferí un esquema de la
Corporaciones Locales, asepri mera redacció del
como a entidades ..)qprograma, que passé pels
organismos públicos :;:y4segilents punts a destacar:
Sindicatos. iilecal pes minúsvalids, acabar
r :aamb ses barreresPero también obliga
intervenir y participar, a lasiiarquitec tóniques que
asocia ciones y personas i iaquests tenen, Patronat
privadas, en esta tarea deMÜfliCiPal d'ESports que
integración. avnv sa deficiencia de




DEMA PODREM MENHIR SES
PENADES TRANQUILS...
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchon de algodo, y tergal
COLCHONERIA
OLIVER
yictona.1 tel 6312 88 • sUlter
8	 ESPORTS	 Semanario Sóller
Ja n'hem agafat dos! En-
cara que el Sóller segu(-squi
en darrer lloc, les distancies
que comparteixen el darrer
lloc. Si be circumstancial-
ment hi esta el Sóller, per-
que en casos similars es su-
men els punts obtinguts en-
tre ells, i el Sóller amb
aquest cas sols compta amb
els tres lograts devant el
Campos, mestres que, corn
ja es sap, devant el Rafal es
perderen els dos partits. L'n
Poe mes amunt hi ha el
Petra i el Lloseta, que no
son ni molt manco inabas-






• Esta clar .tpié- no sola-
ment sera el partit dins
Cultural, la clan de 1 'enig-
ma, sine) els quatre partits
globalment considerat s. Ara
bé, el primer del quatre sera
d 'aqui a vuit dies al Port de
Pollena, perque (lema hi ha
descans en aquesta catego-
ria. Dins Cultural, un resul-
tat
 positiu. tendria una
importanCia . Capital, en ves-
peres de rebre a Can Maiol
a l'Esporles (Dia del Club)








abierto de 6 a 8
dem la resta del calendari:
viatge a Alaró i visita del
Pa guera.
Per el qeu respecta
als dos co-classificats, di-
guem que el Campos ha de
rebre als Victòria i Lloseta,
i ha de viatjar a Arenal i
Petra. El Rafal, per la seva
part, jugara a ca-seva devant
Arenal i Petra (dos ossos),
i viatjarà
 a Lloseta i a Sant
lloretn, a jugar-s' ho tot a
dues cartes. El Lloseta i el
Petra lambe tenen, per la
seva part, calendaris prou
complicats, i d aquest
cinc voren qui se salva.
1-0 EL GOL DE
CARCELEN, I PRO U
Ben cert es que el partit
Sólier-Montuiri no fou
d alió més bò. El Sóller
s'hi va haver d'aferrar de va-
lent, per salvar uns punts
que li costaren suor i penu-
ria. l'ere) finalment ho acon-
seguí, i d'això el nombrós
públic asistent a Can Maiol,
ja ho dona per 136. No es
queixà ni del fred, ni del
grisaci joc presenciat. Lo
important eren els punts,
a n' aquestes altures, i
així lo comprengueren,
I feren mans-belletes i sorti-
ren contents corn unes
anticipades pasques.
Tal vegada va ésser debut
a que els motors del Sóler
no carburaren ni tengu&ren
el seu capvespre (Capellán
i Paulino), també perque en
Palou va estar especialment
marcat i no va poder Iluir.
Lo cert és que a l'equip
falta inspiració, soltura i
profunditat. Manco mal
que tant la defensiva com
el porter Pujol se mantin-
guèren a retxa, i restaren
verges el 90 minuts, malgrat
que als dotze minuts del
segón temps, amb el marca-
dor ja ú a zero, els cors
aficionats bategirem amb
força quan I extrem montui-
rer Iguasi, des de dins lárea
petita, de cop de cap, esta-
bella la pilota a la barra
travessera. El Montuiri, amb
el marcador a zero, sols es
preocupava de defensar,
pero després del gol local va
treure el revexi, i dominfa
de bon de ver, frent que el
partit es tornas de pinyol
vermell. La gent demanava
ja el temps ambans d 'hora,
i hi va haver un vertader
alé quan I 'home de negre, el
senyor Cáceres, que realitza
(tot s'ha de dir) un perfecte
arbitratge, pita la final, al
minuto 90 i 40 segons.
El gol arriba al minut dos
del 2on. temps; fou una
jugada del brau defensor ga-
lleg Alfonsí, que des de
1 estrem esquerra centra
damunt porta, i En Cancelen
amb el seu classic coratge,
va entrar a rematar, i amb
el genoll empenyé el cuiro
al fons de les xarxes visi-
tants.
Ja es sabut que denla' hi
ha jornada de descans. Per el
proper dissabte prepararem
unes intervius amb els pre-
paradors del Sóller i prestar
una atenció informativa
prou especial. El Sóller
juga el ésser o no ésser. El
descendre a Primera Regio-
nal, més enllà d'una ja la-
mentable segona pérdua
jonsecutiva anyal de catego-
ria, tendria uns efectes psi-
cológics en cadena tal volta
irreparables en anys o Ilus-
tres. S' ha de fer tot quan
sigui, i més, per evitar-ho.
Per
 començar,
 a veure si
diumenge qui ve, dins el
Port de
 Pollença, i aprofi-
tant que l'equip pollencí té
poquisima afició própia, lo-
gram, amb un massiu des-
plafiament d' afeccionats i
seguidors, que pareixi que el
Sóller jugui a Can Maiol.
Será, sense dubte, uns dels
partits mes trascendentals




 2— Alaró, O
Ca'n Picidort, 3—
 Esporim, 2
Rolla& 2 — Cultural, 2
Sallar, 1 — Montuiri, O
Escolar, 4 — Sentanyf, 1
At, Balear" 3 — Campos, O
Raro. La Victoria, 2— Al. Real, 1
Arenal, 1 — Potra, 1


















del J. -;oiler el pasado Do-
mino, por primera vez el
juvenil gana por goleada en
lo que llevamos de liga y de
esta manera teóricamente
a salvado la categoría.
Interesante encuentro el
que nos ofreció nuestro
Juvenil el Domingo, con un
dominio de principio a fin
del mismo, el primer gol
venia en el minuto diez del
primer tiempo, Sabater
introduce en propia nieta en
un barullo en el area el pri-
mer gol para el Sóller, cinco
minutos mas tarde Santos
mediante una falta directa
consegnia el dos cero, en el
minuto veintidos penalty
señalado en el area visitante,
lanza Fulgencio y detiene
fenomenaliriente el guarda-
meta Cabot, en el minuto
veinticinco otro penalty
cometido por el Buyonla
nor mano en el area, esta
vez lanza Santos y marca el
tres a cero y con este resui-
Lado se llega al descanso
mencionando tres o cuatro
ocasiones que tuvo el Sóller
para marcar clue el guarda-
meta visitante acertó a
detener.
En el segundo tiempo
Sito sustituye a Coll Bacal
y en el minuto quinto Saba-
ter nuevamente introduce
en propia meta al ir despejar
un balon.
El J. Sóller se vuelca
materialmente en terreno
visitante y el dominio es
abrumador consiguiendo
unas jugadas muy bonitas y
creando unas ocasiones
magnificas pero unas veces
la defensa y otras el portero
aciertan en despejar hasta
que en el minuto cuarenta
Fulgencio en jugada perso-
nal acierta un zurdazo cru-
zado dentro del area consi-
guiendo el gol mas bello de
la mañana. De esta manera
el J. Sóller batia el pasado
Domingo al Bunyola con-
venciendo y agradando al
aficionado que se habia
dado cita.
Al Bunyola le vimos 2
un equipo que no está bien
conjuntado aunque tenga
algun que otra individuali-
dad, sin ninguna duda mere-
ce- el puesto que ocupa en la
tabla aunque tenemos que
decir que estos chicos actual
mente se les ve con una mo-
ral muy baja.
El arbitro estuvo regular,
acertó a señalar los penaltys
aunque fué muy meticuloso
en algunas faltas señaladas






RUIZ, FUL. En el segundo
tiempo BAUZA sustituty
a RUIZ.
La liga se interrumpe
hasta el dia diez y siete de
Abril que el J. Sóller visita
el Collerense en su propio
feudo en el Coll de 'n Habas-
sa.
VETERANOS SOLLER
El pasado Sabado los
Veteranos no se desplazaron
a Sineu debido a que en el
último momento los de
JUVENILES
Sineu no pudieron reunir
a sus jugadores y el partido
se suspendió para una nueva
ocasión.
Los \ ierano: er estas
Desde estas líneas, los
jugadores, entrenador y
directiva  del Sollerense,
quieren agradecer la
maravillosa asistencia de
aficionados, que con su
incansable apoyo supuso un
gran acicate para todos
nosotros. El partido fue
espectacular, pues ambos
equipos demostraron su
categoría. La única nota
negra fue la del Sr. Arbitro,
cuyo nefasto arbitraje y
parcialfsimo perjudico
ostensiblemente a nuestros
juveniles. Su color preferido
debe de ser el rojo (color del
equipo del San Cayetano) y
de la camiseta del mismo
color que llevaba debajo del
jersey negro de árbitro.
El partido dió comienzo
con más de 30 minutos de
retraso por no haberse
presentado a la hora








Los 10 primeros minutos
del partido fueron de un
total y abrumador dominio
del S.ollerense, que creaba
jugadas de peligro por las
bandas y que por mala
suerte no fructificaron en el
marcador. Hubo hasta 6
clarísimas ocasiones de gol,
incluido un poste a portero
batido. Paulatinamente el
árbitro iba cortando el
ritmo de nuestros
muchachos, en base a pitar
un gran número de faltas
inexistentes y absurdas
contra el Sollerense. A los
13 minutos sacó tarjeta
amarilla al no. 3 del San
Cayetano, que se había
cansado de cometer
incorrecciones sobre
Girbent, para evitar que
dicho jugador pudiera llevar
a efecto sus clásicas
galopadas por la banda. Se
tomó el árbitro la revancha,
ya que a los 20 minutos
sacaba tarjeta amarilla a
Andrés, sin fundamento, y a
los 23 minutos en un
choque entre Colom y un
jugador del San Cayetano,
sin dudarlo y sin haber visto
la jugada sacó la tarjeta roja
directamente . a nuestro
jugador. Ello encrespó al
numeroso público asistente
que le reprochó su
parcialidad. Ante las
protestas de varios
jugadores, sacó también la
amarilla a Sastre, y a los 30
minutos a Sampol. A partir
del momento de la
expulsión de Colom, el
S oll erense anduvo algo
nervioso y su juego no fue
tan brillante y eficaz como
había sido hasta dicho
minuto 23. De todas formas
no se amilanó el Sollerense




en una pro\ ilL!
tI AN \\ Tomo
y final izó la primera parte
con' resultado de empate
(0-0).
En la segunda, el
entrenador del Sollerense, se
jugó una baza valiente, al
Sacar Una ioriii.tcion
netamente atacante o sea un
3-3-3, jugando sin líbero.
Ello sorprendió al San
Cayetano que se las veía
para intentar frenar la
potencia atacante de
nuestros juveniles y fruto de
ello es que las ocasiones de
gol, volvieron a rondar la
puerta del visitante. En una
serie de corners seguidos
sobre la puerta del San
Cayetano, - en el último de
ellos se produce una melé, y -
un jugador visitante despejó
con la mano el balón dentro
del area. El arbitro ante la
claridad de la falta no tuvo
más remedio que pitar el
penalty, que Serra en un
ambiente tenso y gran
silencio, con su habitual
maestría en estos lances,
convirtió en el gol que hacía
justicia al juego y valentía
de los locales. (1-0). Ello
ocurría en el minuto 20.
El Sr. árbitro volvió a las
andadas más desca-
radamente, y el número de
faltas imaginarias y absurdas
se multiplicó lo que
conllevaba  que el San
Cayetano a fuerza de las
mismas iba creando peligro
ante el portal de Vicente. A
los 28 minutos, otra
inverosimil tarjeta a Sacaré.
Y en el minuto 34 en la
tercera falta consecutiva
pitada por el Sr. Molina, que
por cierto era indirecta, se
lanzó directa batiendo a
Vicente, y concediendo el
gol del empate al San
Cayetano. No se
desmoralizó el Sollerense y
siguió atacando con rabia y
fe y Volvió a acorralar al San
Cayetano. En el minuto 37,
el trecilla anuló un gol de
Sastre, a remate de corner,
en base a una falta
totalmente imaginada por
él. Y en el último minuto,
un trallazó impresionante de
Sacarás, dió en el poste
izquierdo y salió fuera,
acabando así, con las
ilusiones de nuestros chicos
de ganar deportivamente a
su rival. El árbitro dió el
pitido final (1-1). Queremos
destacar desde estas líneas a
todos los jugadores del
, Sollerense, por su gran tesón
y por el esfuerzo realizado





muchachos se hagan con los
dos puntos, ya que ello es
completamente  necesario





























































































• UVF:H.	 5 GUNYOLA, C;
UD. SOLLERENSE 1 - S. CAYETANO 1
FENOMENAL PARTIDO; ARBITRAJE
NE FASTO
CO LLER ENSE -- SAGRADOS CORAZONES •
(INFANTIL)      







Lopez, Gonzalez II, Corne-
jo, Moreno, Alvarez, Car-




Valls, Socias, Xumet, Frei-
xas, Vicens, Bolario, San.




Sporting, Varón por Cla-
dera, y Frau por Munan Gol
de Bolaño.
Arbitro Sr. Arian, regu-
lar.
COMENTARIO
La buena racha riel por-
ting, sigue su rumbo afort  ti-
El enctientro tuvo lugar
en el campo de "n Maiol y
dió comienzo a . las 16h.
con un tiempo excelente.
La timiea general del
encuentro fue de total do-
minio a cargo del SS.CC,
El partido disputado el
pasado sábado en el "Coll
de n Rabassa" dió comienzo
a las 16,15h. Desgraciada-
mente y como ya ha ocurri-
do en muchas ocasiones, el
partido tuvo un protagonis-
ta: el colegiado, D. José
Pascual.
Paradógicamente, duran-
te todo el encuentro el do-
minio territorial estuvo a
cargo del SS.CC., que gozó
de excelentes oportunidades
para abrir el marcador. No
obstante, en el minuto 15,
el árbitro sancionó con un
penalty (que se sacó de la
manga)al SS.CC. El Colle-
rense no desaprovechó la
ocasión y el primer tanto
subió al marcador (1-0).
Pero nuestro equipo no se
rindió y prueba de ello
son los dos largueros de
Sánchez y Marroig que no
entraron por puro Milagro.
En el minuto 22, Sánchez
se interna en el área y el
portero del Collerense, en
su afán por detenerle, le
hace penalty que el árbitro
no quiso ver. Finalizó el
primer período con el resul-
tado ya mencionado de un
gol a cero y durante la
segunda mitad nada
El SS.CC. dominaba total-
mente, pero cada• vez que
llegaba al borde del área el
árbitro pitaba falta , fuera
de juego..-. Esto, evidente-
mente, desorientaba a los -
jugadores y en el minuto 21,
por no incurrir en falta,
se dejó escapar al delantero
fiadamente, a pesar de que
el resultado no es de hi mas
satisfactorio puesto que se
pudieron marcar mas goles
a lo largo del encuentro,
pero el sporting una vez mas
no encuentra la forma de
pasarlos dentro del maleo
contrario.
El Partido dio comienzo
a las 33()
 de la tarde en
el campo del Rafael Puelles,
de Palma, con mucho publi-
co que esperaba la victoria
de su equipo y que se tuvo
que conformar con un em-
pate puesto que el sporting
como ya hemos citado se
porto de lo más valiente y
con unas buenas ganas de
traerse .
 los dos puntos para
casa pero la mala suerte les
privaron de ese placer.
En el primer tiempo el
dominio fue un tanto
alterno por ambos equipos,
llegando los remates a los
que se alzo con una mereci-
disima victoria.
Ya en el minuto 7, se in-
terna Roja por la izquierda
y de potente chut, bate al
portero por bajo (1-0). El
partido estaba ya encarrila-
centro del Collerense que
consiguió Su segwido tanto
Siguió luchando SS.CC.
V buscando el go!: en varias
ocasiones Sánchez y Vidal
se incorporaron al ataque
intentando :dar más fuerza
a la delantera, pero desafor-
tunadamente ahí estaba
el árbitro. .
En el Minuto 30 se pro-
dujo un barullo en el área
del SS.CC. Hubo de todo:
codazos, carga sobre Sán-
chez y el balón .que entró,
creemos que empujado mas
por una mano que por otra
cosa. Pero el colegiado dijo
que allí no había pasado
nada y el gol subió al mar-
cador que daría en un injus-
to 3-0.
Aún así, la actuación del
conjunto fue buena y mere-
cen ser destacados Sánchez,
Vidal, Ameller, Marroig





Vidal, Florit, Sampol, Coll,
Marroig, Selles (Bruno),
Buades (se desplazó enfer-
mo).
No se desplazaron Tovar
ni Bauza nor enfermedad.
El • SS.CC, descansará
durante los -días 2 y 9 de
ABril y el 16 del mismo mes
se enfrentará al Ateo. Rafal.
a las 17h. en el campo De "ri
dos marcos. pero los this
estaban fuertemente prote-
gidos por una buena defensa
y unos buenos porteros
por lo que se llego al des-
canso con un O a 0. En el
segundo tiempo y un tanto
reforzados los dos equipos
puesto que ambos realizaron
los dos cambios reglamenta-
rios, no tardaria el sporting
en conseguir su pirmer tanto
y el unico que vendria de
un fuerte chut del joven
Bolarios, pero no duro
demasiado la alegria puesto
que no tardaria mucho
marearia el Moratalla por lo
que quedarla el definitis o 1
a l
bsta semana es scimmiula
de descanso para todos y
la proxima visita sera la del
San Pedro el Proxima dia
10 de .Abril. Pero a la hora
de cerrar la edición, se sabe
que el sporting jugaba con
el Bunyola de primera re-
gional.
NI C.P
do. El seguía llevan-
do la iniciativa y pudimos
ver la magnífica compene-
tración existente entre todas
las lineas del conjunto, des-
tacando- especialmente la
media — en este encuen-
tro —.
De nuevo se movería el
marcador en el mintuo 12:
china Pepito, recoge
 Sebas-
tian y dispara, pero su chut
es repelido por el portero,
cosa que Rodríguez, muy
oportuno, aprovecha para
conseguir el 2o. tanto
(2-0). Así podemos darnos
Cuenta de que fue un parti-
do de enetrega hasta el final,
en que no se daba ningún
balón por perdido.
Con el resultado de dos
goles a cero —aunque
pudieron ser más— a favor
del SS.CC, finalizó el ler.
período°.
Durante toda la segunda
mitad las cosas no variaron:
acoso constante por parte
del SS.CC. y ligeros contraa-
taques a cargo del Son Sar-
dina que la defensa y el
portero locales resolvieron
muy acertadamente.
En el mintuo 15 el
SS.CC. aumentaria su venta-
ja con un precioso gol de
P. Fernández " que chuto.
sin pensarselo, desde fuera
del área consiguiendo batir
al- meta del Son Sardina
(3-0).
A pesar de tener una
ventaja tan clara el SS.CC.
no cesó en sus ataques,




SS.CC. y especialmente de









Durante las dos próxi-
mas jornadas el SS.CC.
descansará.
J.B.M.
El partido se disputo el
sábado 12 de marzo, en
Palma y rió comienzo a las
16'30 h.
El protagonista destacado
fue, sin lugar a dudas, el
colegiado D. Juan Armenta
Fernández que tuvo una
labor nefasta. Perjudicó en
todo momento al SS.CC. y
fue el factor decisivo para el
resultado final del
encuentro.
El SS.CC. salió decidido a
lograr la victoria y ya en el
minuto 4 se adelantó en el
marcador merced a un
bonito gol de Flora que se
había  escapado de su
marcador  para batir al
guardameta, local en su
salida (0 I). Este temprano
gol animó a los jugadores
del SS.CC. que se volcaron
sobre la portería contraria
intentando conseguir un
nuevo tanto. Fue la mala
fortuna, y no otra cosa, la
que 'impidió que se
aumentara la ventaja en este
primer período.
Al empezar el 2o
período, comenzó también
el concierto de pito a cargo
del árbitro del encuentro
que en el descanso cambió
su camieta,netra por ... otra.
Minuto 7: el colegiado,
situado en el mismísimo
centro del campo, sanciona
al SS.CC. con un penalty
que se habia producido —en
caso de que fuese falta—
más de tres metros fuera del
área. El tanto subió al
marcador (1-1) y el
desconcierto fue enorme
durante varios minutos pues
el colegiado seguía pitando
contra el SS.CC. y sin
Ifi01. ene del mismo sitio. En
el minuto 13 llegó el
segundo regalo del arbitro
con  resultados positivos
para Camp Redo:
lanzamiento libre directo
desde el borde del área (ni
que decir tiene que la falta
fue inexistente). El balón se
colo por el centro de la
porteria (2 - 11
Durante  el resto del
partido, aunque , el árbitro
siguió amargando a nuestros
jugadores, sólo hubo un
equipo sobre el terreno de
juego y este fué el Sagrados
Corazones, que tuvo
totalmente embotellado al
Camp Red6, aunque la
suerte no nos sonriera de
cara a la portería (con la
ayuda del arbitro, por
supuesto).
Debemos decir que si
alguien mereció la victoria.
ese fue el SAGRADOS
COI; AZONES y que si no la
consterno fue gracias :mi
árbitro D. Juan Armenia
Fernandez que tuvo una
actuación más que
desastrosa.
Por su parte, el conjunto
del SS.CC. tuvo una buena
actuación destacando todas
las lineas —delantera, media
y defensa— y en especial a
Sánchez, Montse y Vidal.
ALINEACIÓN DEL
SS.CC.: Reynes (Buades),
Arbona, Bort, Mas, Sánchez,
Sampol (Bauza), Florit,
V idal, Coll, Marroig,
Martinez (Selles) Tovar.
El sábado 19 de marzo el
SS.CC., se enfrentará al
Esporlas en el campo De'n
Maiol a partir de las 16 h.
J.B.M.
ATCO. CAMP REDO 
- SAGRADOS CORAZONES
(Infantil)




HOY DIA 2 A LAS 21'30
Y MAÑANA DOMINGO A LAS 4'30 Y 9'30
LE LLAMABAN J.R.
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LA SERPIENTE ATACA DE NUEVO
CINE FANTASIO
HOY DIA 2 A LAS 9'30
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Es passat dissahte dia
dotze de març amb sa dispu-
ta de sa vint-i-cinquena edi-
ció des "Trofeu Andreu
Oliver" es va obrir sa tem-
porada competitiva per afi-
cionats, havent-se
disputades sis proves al llarg
d'agites! finalitzat mes, cur-
ses de ses que a continuació
intentarem fer un breu re-




Disputat baix de s'orga-
nització des C.C. Palma es
passat_ dia dotie de març,
amb sa participació de s'afi-
cionat solleric ANTONI
LUQUE. Varen prcndre part
a sa correguada un total de
vuitanta-tres homes. seixan-
ta ode d .ells estrangers, per
fer un recorregut d'uns cent-
cinc quilometres.
Ets equips estrangers va-
ren dominar tot es desen-
rotllament d'aquesta vint-i-
cinquena unció , des "Trofeu
Andreu Oliver", copant
tots es primers llocs. - Es
primer mallorqui classificat
fou en Gabriel Mas en es
lloc vint-i-un a 249' 'des
guanyador. Es solleric
LUQUE es va classificar en
es lloc quaranta-nou a deu
minuts i onze segonds des
guanyador.
Es cinc primers classifi-
cats foren:
1.- Frank Spilaur (Aus-
tria- 2-21'34 7






- 5.- Helmut '2echselber-
ger (Austria) id.
disputant-se sa cursa a una






des ne nomes varen acabar
sa cursa quaranta-sis, entre
ells es solleric ANTONI
LUQUE, varen prendre part
en aquesta segona edició des
"Trofeu Trinitat Riera",
disputat es diumenge dia
tretze de març damunt un
recorregut d 'uns cent quinze
quilòmetres.
Corn era d'esperar nova
victòria estrangera a arree
de s' alemany Messersch-
midt, copant es estrangers es
cinc primer Bocs, a pesar de
sa combativitat dets illencs.
Es primer mallorquí fou en
burile Salva a divuit segons
des guanyador.
I nou  "chanchullo" arbi-
tral que afegir a sa 'lista. Ja
que inexmplicablement
aquests senyors des "pito"
es varen oblidar d'incloure
es solleric ANTONI LUQUE
dins sa classificació. COSAS
VEREDES...
Sa classificación des sis
primers fou sa segtient:
. 1.- Uwe Messerschmid
(Alemania) 2-45'59 .:
• 2.-- Mike Kluge (Alema-
nia) 2-45'59










S' alemany Mike Kluge
que en es. "Trofeu Andreu
Oliver" va obtenir es tercer
lloc, i en es "Trinitat Riera"
es segon, fou es guanyador
absolut de sa tretzena edicio
des Trofeu Antoni Vidal,
disputat es . passat dissabte
dia dinou de marg.
Sortida de Llucmajor a
fort tren, i molts crintents
de "demarrage"..A Ses Sali-
nes salta des grup en Gabriel
Mas, d Algaida, amb s'ale-
many Ihnem. A sa sortida
de Santanyi en Mike Kluge,
.•que despres seria es guanya-
dor de sa prova, sort en
persecució des dos escaptas,
juntament amb Un grup de
sis homes, tots estrangers a
cepcii) d en J.A. Crespi
Prop de Ca s Coneos
Muge enllaça amb en Mas
i n them. A Petra es tres
fugats són agafats pes pri-
mer grup perseguidor. i.x-
cepcio d en J.A. Crespi que
no ha pogut aguantar es fort
ritme, formant-se un grup
de vuit homes en cap, nue
a sa sortida de Petra ja duen
més de quatre minuts da-
munt es pilot. Nou intent
de fugida a arree des solle-
ric ANTONI LUQUE i ets
estrangers Ditmann, Nepp,
Przybylek i Ortroski, que en
es pas per Montuiri anaven
a tres minuts i mig des
fugats. En es pas per Algaida
salten des grup d'escapat en
Kluge, n' Erikson i es ma-
llorquí Gabriel Mas, impo-
sant-se a s'arribada en Klu-
ge, seguit per n'Erikson i
en Mas. A un minut entraria
es segon grup compost per
Longe, Asplund, Shuda,
Bitting, Ihnem, i a sis
minuts es grup dins es que
es trobava es solleric AN-
TONI LUQUE que va obte-




Amb sa participació so-
llene ANTONIANTONI LUQUE
es va disputares diumenge
dia vint de març, dins un
circuit urbà de Pollença es
Trofeu des Club des mateix
nom, havent de donar es
participants quaranta voltes.
Nova victòria estrangera
d' en 3ern Aslund, seguit
d'en Roi i es mallorqui Ga-
briel Crespi en tercer lloc,





a sa sortida, entre ells sis
estrangers, d'aquesta segona
edició des "Trofeu Sa Ta-
talieta", disputat es dissabte
dia vint-i-sis .de
 març, amb
sortida i arribada a Algaida
i un recorregut de cent-tren-
ta
 quilòmetres.
D 'Algaida fins a Montuiri
hi ha molta calma, emperò
girant cap a Randa es solle-
ric LUQUE salta • des pilot
sortint a sa seva roda en
Miralles. En es pas per
Algaida són reintegrats
a S ordre des gran grup. Pos-
. teriorment es segueix cap
a	 carretera -de 'A	 I an aco7 • •
Punta • . Son	 Gual,	 t atril
de sa Séqula iS" Aranjassa
a on salta molt fort des
grup es. manacorí
Caldentey, que partcix en
solitari. Despres salten en
Salva i en Mas i posterior-
ment en Pou enllaçant amb
en Caldentey prop dé
Llucmajor. Posteriorment
forma un segon grup com-
post pen Manchado, Bolina-
ssar, Gomila i (;osIdchagg-,
i despres un altre dins es
que es troba es solleric
LUQUE juntament amb en
J.A. Crespi; en Mateu Pon,
en .J.P. Aires i n 7 tiunse107 -,
Es segueix cap a Porreres;
Villafranca, • ", - Lontuiri, Al-
gaida,	 Carretera	 Santa
Eugenia, Carretera de Sineu,
Puntirii, Son Ferriol, Carre-
tera	 Algaida,	 Carretera
Santa Eugènia, Carretera de
Sineu, Puntiró-;- Son Ferriol,
Carretera de Manacor. A si
pujada a Xorrigo 'en Jaume
Pou queda despenjat des
cap de - sa prova, presentant-
se junts a s'arribada en Joan
Caldentey, en tiabriel Mas i
en Jaume Salva, imposant-se
a s'sprint es manacori, seguit
des corredor d'Algaida. Es
solleric ANTONI LUQUE es
va classificar en es lloc onzé
de sa general. l es solleric
NICOLAU JAUME que feia
es debut de sa temporada





Per dia tres d
(derna, diumenge) arnb sor-
tida d 'Ariany a les dues des
capvespre "CINQUE TRO-
FEU PASQUA—ARIANY"
per aficionats i juvenils, da-
munt es següent recorregut:
Primer Sector: Airany-Maria
de la Salut-Santa Margarida-










Es segon sector és un circuit
urbà dins Ariany en es que
s" han - de donar vint-i-cinc
voltes amb un total de vint-
i-set quilòmetres.
Per dia disset d'abril
esta prevista sa cursa "CIN-
QUE ANIVERSSARI CLUB
CICLISTA PORRERFS";'
per totes ses categories.
Y
omparrian /a diversion. e/ cariño,
el cuarto de bailo!
Cualquiem puede ser pudre.
Pero no todos los Nubes merecen
una constanteadmirución.
CINE ALCAZAR
LUNES DIA 4 A LAS 4'30 Y 930
TYNICO DIA
Unan»
capaz de vencer al enemigo más tenebroso,








"Yo no sow ankne lb soy un ser humanci
Ya- sal- un hombre,
A LAS 945 VERSION EN CASTELLANO
CINE CLUB





Banco Europeo de Negocios
Banco die Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano











































































































































SERVICIO OFICIAL FUI ASPES




OFRECE SUS SERVICIOS EN
TODA CLASE DE REPARACIONES
EN TRESILLOS, BUTACAS Y CORTINAJES
PRESUPUESTOS GRATIS
Cl. AMPURIAS - ALQUERIA DEL CONDE
FRENTE SAN FELIPE NERI.
TEL: 631025.
II()N \ El In.
DIUMENGES
Sant Bartomeu: 9,
12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) 16.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es eC.ffiverit: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5. •
,Deia: 9 (C)




















A; VAR COCINA INTE
VARIO DE SOL LEN
SE VENDE
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-










CON EL NOMBRE DE
MARIA. SE GRATI-
FICARA., ROMA-























A 5 Ptas KILO
Teléfono: 632238
SE OFRECE SENORA MALLORQUINA










HACE FALTA SENTIDO COMU I\!
MODE RAC IC N
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En estos tiempos en que
obispos, corno el monseñor
de Cuenca se olvidan de
que, en España el rey reina
pero de sus actos solo son
responsables las personas
que las refrendan; y en estos
tiempos en que individuos,
llenos de frustraciones y
envidias quieren empujar al
Gobierno de la Nación a




dentro, el respeto a la
legalidad constitucional —
única válida — hace falta
sentido común y
moderación.
Se puede ser demócrata;
mejor dicho todo
ciudadano, con dos dedos
de inteligencia, debe ser
demócrata. Pero ser
demócrata, no quiere decir
aprobar cualquier
extravagancia tan solo por
llevar la contraria a lo que
nos enseñaron nuestros
padres y abuelos. Mi
conciencia de mallorquín y
de demócrata me obliga a
expresar mi rechazo, por
ejemplo, a todas estas cartas
que salen en los periódicos
para hacer la apología de la
despenalización del aborto,
al que, ahora, nos quieren





que cumplir. Una de las que
me imponen, el pertenecer
— con mucha honra — a
determinadas corporaciones,
es la de protestar y luchar
contra leyes injustas hasta el
logro de su derogación. Y
entiendo que no puede serjusta una medida,
gubernativa o legislativa,
que atenta contra la vida de
un ser inocente e indefenso.
Por principio y ética
entiendo que es tarnbien
deber expresar el reehao
más contundente a esta
—
moral moderna" de
mangas anchas que todo lo
permite y que no se sujeta a
ninguna ley escrita ni a
ninguna autoridad. Esta
"moral" producto de la
irresponsabilidad de cuatro
hijos de papá, sin oficio ni
beneficio, que nunca han
sabido de privaciones y
sacrificios.
Como hombre, amante de
la paz y el orden, yo no




contra las fuerzas de
seguridad del Estado y la
Guardia Civil. Tenía que
haber depuración. De
acuerdo y sigo manteniendo
el mismo criterio, mas no
deben confundirse los
hombres con la institución.
Para terminar diré que
mis sentimientos de
demócrata me inspiran asco
y menosprecio hacia los que
se cobijan, con el manto
sagrado de la Democracia y
de los derechos humanos
para ridiculizar los valores
tradicionales y cristianos de
I as autenticas Familias
Mallorquinas.
No es caldeando la
hoguera de la lucha de clases
que salvaremos la
democracia y la economía
del país. No es imponiendo
un nuevo sistema de valores
y enjuiciando, despectiva-
mente, al antiguo que
sacaremos adelante nuestro
pueblo. (Franco fue un
dictador y su régimen,
copiado de la Italia fascista
de Mussolini o de la
Alemania nazi de Hitler, no
puede sernos citado corno
modelo; pero debemos
reconocer que el anterior
. left' de Estado 	fl odos
sus defectos, tu\ ti hilen
criterio de respetar, y hacer
respetar, en lo moral, la
tradición hispánica. Y ojalá
hubiese tenido idéntico
criterio sobre otros aspectos
de esta misma tradición).
Cumpliendo cada uno su
deber cívico y con ideas de
responsabilidad, sentido
común y moderación, no
admitiendo ambiguedades,
dando el nombre de
hombre, o mujer, a quien lo





Y en esta hora en qu.
nuestras islas reciben su
propia constitución
regional, dentro del marco
de la Unidad Española, que





quienes, en años difíciles, y
poco propicios, defendieron
la unidad de nuestra lengua
ancestral, y por permanecer
fieles al sello histórico de
nuestra identidad,
trabajaron al advenimiento
de la España democrática
'libre; en la que, junto a su
prosperidad material,
debemos hacer cuanto sea
para que impere siempre la
pay y ei orden
SUCESOS -
SE DECLARO UN
INCENDIO EN LA CALLE
SAN JAIME
El pasado martes en la
casa numero b de la Ut San
Jaime, y debido a un
cortocircuito se declaró un
incendio dentro de la
trastienda de la casa,
causando graves daños.
El incendio fue detectado
MOCION RECHAZADA. —
Durante varias semanas se
ha hablado en este
Semanario prn usamente y




albergados en su recinto, a
los que se atribuye valor
monumental. La cuestión




hasta el Consell Insular en
forma de Moción presentada
por el PSM. En dicha
moción se pedía iniciar
negociaciones para
conseguir  la cesión del
Destacamento a la ciudad de
Sólliir. La propuesta fue
por una vecina del segundo
piso gracias a la rápida
localiza ión de los.hijos de
la propietaria, que se
personaron de inmediato, y









rechazada por ocho votos en
contra, cinco abstenciones y
solamente la apoyaron tres
votos. El Consell, pues, ha
dado el carpetazo a la
polémica de marras, al
menos a nivel político, por
ahora. No obstante, cabe
pensar que el promotor o
promotores de estas
reinvidicaciones,
despertadas de modo un
tanto súbito, no desmayen
en su intención de seguir
dándole toquecitos al tema,
empresa en la que por lo
que se ve, va a necesitar
suerte... y perseverancia,
porque, en mi humilde
opinión, prender
desmantelar una Base
Militar partiendo de una
rabieta (como se dice por
ahí) es algo que mueve más




El señor Mi tterrand,
como todo elmundo sabe,
fue votado por una amplia
mayoría de franceses, meses
antes de que diez millones
de españoles hicieran lo
mismo con mi paisano don
Felipe. Sin embargo, parece
ser que los votantes galos
comienzan ahora a rascarse
dubitativamente la cabeza,
no muy satisfechos de lo
que hicieron, al igual que le
ocurre a más de un
celtíbero. ¿Motivos?
Haylos, y no pocos, en
ambos casos, si bien hay
uno en particular al que
debo dar cabida en esta
columna por su repercusión
inmediata en nuestra
Barriada Marinera.. y
TURISTI CA. Corno ya
habrán adivinado, me estoy
refiriendo a las restricciones
impuestas por el Gobierno a
los súbditos franceses en
cuanto al trasiego de dinero
en sus desplazamientos al
extranjero, no permi-
tiéndoseles cruzar la
frontera con más de treinta
y seis mil pesetas en el
bolsillo por persona mayor
de diez arios, y una sola vez
en doce meses. La medida,
tiene muy preocupados a los
hoteleros, ya que si bien no
es probable que repercuta
en la anulación de reservas
ya contratadas, si puede en
cambio disminuir la
afluencia de turistas del país
vecino durante el resto de la
temporada, limitando
sensiblemente su poder
adquisitivo. Total, que no es
sólo a sus compatriotas a
quien el señor Mitterrand ha
hecho la puñeta, sino a




Corno en años anteriores
la Asociación Hotelera en
colaboración con la de
Vecinos (o viceversa) ha
procedido a la contratación
de unas máquinas para
triturar las piedras
arrastradas por los
temporales, trabajos que se
llevaron a cabo hace un par
de semanas, con buenos
resultados. Hay que decir,
no obstante, que dichos
trabajos encontraron un
obstáculo: un catamarán
varado  desde el otoño
pasado que no hay forma de
averiguar quién ni cuando lo
va a quitar de ahí. Se dice
que se sabe el paradero de
su propietario, que se le
puede llamar para que se
responsabilice de él y lo
instale en el lugar adecuado,
o sea, en su correspondiente
puesto de amarre. Pero
hasta el momento presente,
nada de nada.
En otro orden de cosas,
pero dentro también de lo
que concierne al decoro de
las playas, hay que hacerse
cruces del aspecto que
ofrecen las palmeras
existentes frente a c`an
G eneros, al no haberse
podido acoger a los
beneficios de la poda que sí
recibieron los demás
árboles. Las pobres cicadales
han sido inexplicablemente
discriminadas a causa, sin
duda del laberíntico y
misterioso problema de lasjurisdicciones y
competencias.
NICOLAS DIEZ   
EL PUERTO,
BARRIADA
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